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Основною перевагою більшості полімерних КМ є поєднання високих експлуатаційних 
характеристик, низької вартості та технологічності при формуванні у вироби. Основними 
напрямками захисту машин і механізмів є розробка нових матеріалів і покриттів, які 
забезпечують необхідний комплекс фізико-механічних властивостей, стійкість до 
спрацювання, а також можливість багаторазового відновлення робочих поверхонь. Виходячи 
з цього  дослідження фізико-механічних властивостей КМ і покриттів на їх основі з 
використанням наповнювачів різних типів є актуальною задачею сучасного 
матеріалознавства. Аналіз отриманих результатів у подальшому дозволить оптимізувати 




Рисунок 1. Фізико-механічні властивості КМ, наповнених карбідом кремнію та оксидом 
алюмінію: а) залишкові напруження; б) руйнівне напруження при згинанні; в) модуль 
пружності при згинанні; г) ударна в’язкість. 
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